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Al-Qur’an - Tajwid 
AYO MENGENAL HURUF HIJAIYAH 
Huruf Hijaiyah adalah nama huruf-huruf dalam bahasa Arab. Sudah tahu kan? 
Kenali lambang huruf di bawah ini, lalu ucapkan nama huruf dengan jelas 
 
Jika huruf berharakat Fathah, dibaca dengan vokal A - a 
JIka huruf berharakat Kasrah, dibaca dengan vokal I – i 
Jika huruf berharakat Dhommah, dibaca dengan vokal U – u 
Ayo Berlatih, Menyebut Bunyi Huruf dengan Harakat Fathah  
Setelah itu, baca dengan harakat Kasrah, lalu dengan harakat Dhommah. 
Saat membaca, Tidak Boleh MIRING, misal: a jadi e, i jadi o atau e, u jadi o 
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ر َ  ح َ  ج َ
 
ث َ  ث َ  ب َ
 
ا 
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 diwjaT - na’ruQ-lA
 DIWJAT HITALREB OYA
 .raneb nad kiab nagned furuh nakpacugnem halada diwjaT ?dwijaT uti apA
 ayn-jarhkam irad pacuret uti furuh alib ,raneb nagned nakpacuid furuh haubeS
 .salej nagned pacuret furuh iynub tafis-tafis aumes nad )furuh iynub aynraulek tapmet(
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AYO HAFALKAN RUMUS “BINA UCAP” DI ATAS 
BACA dan PRAKTIK sebanyak-banyaknya supaya lancar, baik dan benar. 
Tanpa terasa, kamu akan pandai membaca huruf dengan tajwid. 
AYO BERLATIH MENULIS HURUF HIJAIYAH 
Kamu hanya menulis dengan cara menebali huruf di bawah ini 
ر ح ج ث ث ب ا 
م ف ؽ ػ ع ط ص 
١ ٝ ٙ ٕ ّ ٍ ى 
ي ٌ و ن م ٫ ٥ 
1-3 Berlatih Harakat 
Fathah, Kasrah, 















saat gandeng AL 
Syamsiah-Qomariah 
Berlatih Huruf saat 
Ditanwin & Bertemu 
Huruf yg sama 
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AYO BELAJAR TAJWID 
 Membaca al-Qur'an harus dengan Tartil. Allah berfirman: 
 َوَ  ع َ
 












Artinya: “…Bacalah al-Qur'an dengan Tartil” (QS. Al-Muzammil, ayat 4) 
TARTIL artinya bisa membaca dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kita harus 
belajar Ilmu Tajwid agar bacaan kita baik dan benar. Membaca 1 huruf dari al-Qur'an, 
mendapat 10 pahala. Kunci pertama agar kita bisa membaca dengan benar adalah 
memahami letak huruf hijaiyah berasal. Nah, letak huruf itu disebut “MAKHORIJUL 
HURUF”.  
Perhatikan gambar di bawah ini.  










 أ– ـه 
 ع– ح 

















 َيت Lidah Bagian Tengah  ج–  ش– ي 
5 َ
 
أَ  ؾ َلـ

























كـ َىـم Hidung  م– )ةنغ( ن 
11 َ ح َى َٞ




(bersifat udara lepas) 
 آ–  يإ– وأ 
Huruf Mad 
Bagaimana? Mudahkan? 
Tidak harus hafal “Makharijul Huruf”. Yang penting, bisa praktik membaca dengan 
benar. Ayo terus berlatih. Ucapkan tiap huruf dengan benar sesuai letak huruf. 
Jumlah Huruf Hijaiyah hanya 28 huruf, tidak banyak. Sekali saja kita bisa 
mengucapkan dengan baik dan benar, maka selamanya bacaan kita akan baik dan 
benar. Jika kita salah membaca karena tidak tahu, tidak mau berlatih atau belum 
belajar, maka selamanya bacaan kita juga salah.  
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AYO MENGHAFAL AL-QUR'AN  
Mulai menghafal al-Qur'an dari surah-surah pendek. 
Dengan menghafal, otak kita semakin cerdas dan pintar. 
TABEL PENILAIAN HAFALAN AL-QUR'AN 
No Nama Surah 
Keterangan Tanda Tangan 
Sudah Hafal Belum Hafal Guru Orang Tua 
1.  al-Fatihah تدجاٟلاَ     
2.  an-Naas ؽاىلا     
3.  al-Falaq ٤لٟلا     
4.  al-Ikhlas ملزالإ     
5.  al-Lahab بهلل     
6.  an-Nashr غهىلا     
7.  al-Kafirun نوغٞا٩لا     
8.  al-Kautsar غجى٩لا     
9.  al-Maa‟un َنىٖالا     
10.  Quraisy ليغ٢     
11.  al-Fiil ليٟلا     
12.  al-Humazah ةؼمهلا     
13.  al-„Ashr غهٗلا     
14.  at-Takatsur غجا٩خلا     
15.  al-Qari‟ah ت ٖعا٣لا     
AYO BERLATIH AYAT AL-QUR'AN 
Kamu hanya menulis dengan cara menebali huruf di bawah ini 
مؿب ميخغلا ًمخغلا اللهَ
 نحلاٗلا بع لله ضمخلا  ميخغلا ًمخغلا  ًيضلا مىي ٪لام 
 نحٗخؿو ٥ايئو ضبٗو ٥ايئ  مي٣خؿلا ٍاغهلا اهضها  ٍاغن
 نحلاًلا لو مهيلٖ بىًٛلا رحٚ مهيلٖ تمٗوأ ًيظلا 
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Ayo… Pahami dan Hafalkan Hukum Nun-Sukun (Mati) dan Tanwin 
Cari contoh lain dalam al-Qur‟an, lalu praktik membaca dengan benar 
Jangan takut salah, jangan malu. Kamu belum terlambat. Mudah kok 
راهظإ 




IDGHAM / MASUK 
Nun/Tanwin Tidak Terbaca, 
karena Masuk ke huruf 
berikutnya 
بلاـــقإ 
IQLAB / BALIK 
Bunyi Nun/Tanwin 
berubah jadi Mim 
ءاــفـخإ 
IKHFA’ / SAMAR 
Nun/Tanwin Terbaca 
Samar, Bunyinya Campur 
Dgn Huruf Berikutnya 
ه أ خ غ ح ع  
 ل   ر  
و  م ن ي 
 ز ذ د ج ث ت
 ض ص ش س
ك ق ف ظ ط 
ب 
َ م = أَ  ً َ مآَ  ً 





َ م = َٕ  ً  َٖ َمَ
 ل 
 َم = حَ
 ً َ خَ ض
 َيَ  ض 
 َم = َٙ
 ً  ََٚ  
 لـــــ 
 َم = رَ
 ً َ
 
ز َحــَ ر 
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ل  ً  م 
ع  =َ م  هـــــــــــ  
 
ــب  ع  ً  م 
    
 
 
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Bagaimana, mudah kan? 
Sekarang, bacalah ayat-ayat di bawah ini dengan baik dan benar. 
Lalu, cobalah mencari mana hukum Nun-Sukun & Tanwin, dan hukum Mim-Sukun 
 
                      
                           
                             
                              
              
راهظإ يوفش  
IDZHAR / JELAS 
Mim Sukun Terbaca 
JELAS di Bibir 
يوفش ءافخإ 
IKHFA’ / SAMAR 
Mim Sukun Terbaca 
SAMAR di Bibir 
يميم ماغدإ 
IDGHAM / DENGUNG 
Mim Sukun Terbaca 
Dengung Krn Gabung dg 
Mim sesudahnya 
 ْم ب   ْم م   ْم selain mim & ba' 
  م مه ا  م  وَ
 
ن  ح  ح عا
 





أ  ب  م
م





٦  و مء
 
ض  ب  م مه  و 
 َللها  ب 
 م  ه
 
خ  ٗ  ي 








ـج َّغ  م  م مه مغ  ح
 
أ 





٢ ي  ف 







َ  ٤  خ  م  ه  لا
 ى  م
 
أ ي  ف 
ا  ى
م
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Fiqih - Ibadah 
RUKUN ISLAM 
Kalian pasti hafal Rukun Islam. Ada berapa? 
Rukun Islam ada 5 (lima), yaitu: 
1. Syahadat 





























ن َ مَ حَامَ
 
اد  َزَ  س َىَ ل اللهَ
“Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad 
adalah rasul (utusan) Allah” 
2. Shalat 
(1) Shalat Fardlu (Wajib) ada 5, yaitu: Dhuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 
(2) Shalat Sunnah, banyak sekali, seperti: Tarawih, Witir, Idul Fitri, Idul Adha, 
Dhuha, Tasbih, Gerhana Matahari (Kusuf), Gerhana Bulan (Khusuf), dsb. 
3. Zakat 
(1) Zakat Fitrah. Wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Berupa beras seberat 
2,5 Kilogram atau lebih sempurna 3 Kilogram. 
(2) Zakat Mal (harta). Wajib bagi setiap umat Islam yang kaya. Harta berupa uang, 
emas, perak, ternak (unta), perkebunan (kurma). 
4. Puasa 
(1) Puasa Wajib. Puasa di Bulan Ramadan. 
(2) Puasa Sunnah. Misalnya, Puasa di bulan Rajab, Puasa Senin dan Kamis. 
5. Haji 
Ibadah Haji (manasik) wajib bagi umat Islam yang mampu. Dilaksanakan di tanah 
suci (Mekah) pada bulan haji (Sawal, Dzul Qa‟dah, Dzul Hijjah). 
Semua tatacara pelaksanaan Rukun Islam telah diatur dalam Ilmu Fiqih Ibadah. Jadi, 
FIQIH IBADAH adalah ilmu agama yang membahas tentang tatacara pelaksanaan ibadah. 
Oleh karena itu, belajar ilmu fiqih, hukumnya wajib agar ibadah kita sah (benar) sesuai 
aturan (syariat) agama Islam. 
Ilmu Fiqih diawali dengan Bab THAHARAH (Bersuci), sebab hampir semua ibadah 
harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Jika kita shalat tanpa bersuci, maka shalat kita 
tidak sah.  
Thaharah adalah bersih dan suci dari Hadats dan Najis. 
(1) Thaharah dari Hadats 
Mensucikan Badan dengan cara: Wudlu (Hadas Kecil) dan Mandi (Hadas Besar), 
atau dengan cara Tayammum (jika berhalangan dari wudlu dan mandi) 
(2) Thaharah dari Najis 
Mensucikan badan, pakaian dan tempat dengan cara: menghilangkan benda najis, 
seperti: air kencing, kotoran, darah, nanah dan sebagainya. 
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ا َىل َضَ  ى َء  َل َسَ
 



















“Aku berniat wudlu untuk menghilangkan hadas 
kecil karena Allah swt”. 
2. Membasuh Muka 
3. Membasuh Kedua Tangan hingga siku 
4. Mengusap sebagian kepala dengan air 
5. Membasuh kaki sampai mata kaki 
6. Tertib atau Berurutan 
SUNNAH WUDLU, banyak sekali, antara lain: 
1. Diawali dengan membaca Basmalah 
2. Mambasuh kedua telapak tangan. 
3. Berkumur 3 kali. 
4. Mencuci lubang hidung 3 kali. 
5. Mengucapkan lafal niat dengan suara nyaring, hukumnya sunnah. Yang wajib (fardlu), 
niat wudlu harus di dalam hati bersamaan pada saat membasuh muka. 
6. Membasuh seluruh kepala dengan air. 
7. Membasuh kedua telinga, luar dalam, kanan kiri, sebanyak 3 kali. 
8. Mengusap leher bagian belakang dengan air. 
9. Mendahulukan basuhan kanan daripada kiri. 







د  ح  و  الله 
ا
























ل  ى  س  ز  و  ه
 
د  ب  ع 
 





















 ب  ع 
 ن  م  ي  ن
 









ا  ن  م  ي  ن
 
ل  ع  جا  و ،
 
ن  ي  با
اى اخلا  ن  م  ي  ن
 
ل  ع  جاَ
Artinya: 
“Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan 
utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang 
bertaubat, jadikan aku termasuk orang-orang yang suci, dan jadikan aku 
termasuk hamba-hamba-Mu yang shalih”. 
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MEMBATALKAN WUDLU 
1. Keluar sesuatu dari Qubul (Kelamin Depan) atau 
Dubur (Kelamin Belakang), seperti: angin, air 
kencing, kotoran, dsb. 
2. Hilang akal karena tidur atau lainnya (seperti: gila, 
mabuk, pingsan). Kecuali, tidur sambil duduk yang 
pantatnya tetap merapat ke tanah/tempat duduk. 
3. Bersentuhan kulit pria dan wanita yang sama-sama dewasa, yang keduanya bukan 
mahram dan tanpa penghalang. 
4. Menyentuh kemaluan depan (Qubul) manusia dan lingkaran kemaluan belakang 
(Dubur) dengan telapak tangan atau ujung jari bagian dalam. 
 
SYARAT WUDLU 
1. Beragama Islam 
2. Tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk) 
3. Suci dari Haid dan Nifas 
4. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit dari anggota 
wudlu. Misalnya: cat, malam, lilin, minyak kental, dan sebagainya. 
5. Mengetahui mana yang fardlu, yang sunnah dan yang wajib. 

















PEMBAGIAN JENIS AIR 
AIR MUTLAQ AIR MUSTA’MAL AIR MUSYAMMAS AIR MUTAGHAYYAR AIR MUTANAJIS 
SUCI, BISA 
MENSUCIKAN 
SUCI, TIDAK BISA 
MENSUCIKAN 
SUCI, TAPI MAKRUH 
UNTUK BERSUCI 




Air Hujan, Air Es, 
Salju, Embun, Air 
Laut, Air Sumur, 
Air Zam-zam, Air 
Sungai, Mata Air 
Air yg sudah dipakai 
utk bersuci, 
karenaVolume  (isi) 
air kurang dari 2 
Kullah = 216 Liter 
(60cm x 60 cm x 60 cm) 
Air yg dipanaskan 
dg sinar matahari. 
Makruh digunakan 
di badan, tidak 
makruh pada 
pakaian 
Air yg berubah 
karena bercampur 
benda suci lain, 
seperti: air teh, air 
kopi, sabun, cuka, 
dsb. 
Air yg terkena 
najis, berubah 
warna, rasa, dan 
baunya. 
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Apa kalian sudah paham? Jawab Pertanyaan di bawah ini 
1. Sebutkan Rukun, Wajib dan Sunnah Wudlu ! 
2. Apa yang dimaksud Thaharah? 
3. Ada berapa jenis air? 
4. Sebutkan pembagian Najis ! 
 Ayo Praktik Berwudlu yang sempurna bersama Ustadz 
 Praktik Mensucikan Najis. 
 
ةففخم - NAJIS RINGAN 
Najis Mukhaffafah: 
Najis yang cara mensucikannya 
Cukup dipercikkan air hingga tidak 
kelihatan mata (warna, rasa, bau). 
Seperti: air kencing bayi laki-laki saja 
(Tidak bayi perempuan) yg hanya 
minum air susu ibu, tidak 
makan/minum selain ASI 
Najis Mutawassithah 
Najis yang cara mensucikannya 
harus dibasuh hingga hilang 
bekasnya (warna, rasa, bau). 
Najis Mutawassithah, paling banyak. 
Seperti: air kencing, kotoran, darah, 
nanah, dan sebagainya 
 
Najis Mughalladhah 
Najis yang harus dibasuh air 
sebanyak 7 kali, salah satu basuhan 
dicampur tanah yang suci. Seperti: 
Benda yang terkena jilatan atau air 
kencing anjing, babi, atau hewan 
perakanan antara anjing/babi 




ةطسوتم - NAJIS SEDANG 
3 
ةظلغم - NAJIS BERAT 
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(لسغلا باب)  
BAB MANDI 
 
 Pengertian Mandi 
Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, 
disertai niat untuk menghilangkan hadats besar. 
Mandi ada 2. Mandi Wajib dan Mandi Sunnah 
 Penyebab Wajib Mandi 
1. Keluar Mani (Sperma) 
2. Janabah (Bersetubuh) 
3. Mati, selain mati syahid 
4. Haid (khusus wanita) 
5. Nifas (khusus wanita) 
6. Wiladah / Melahirkan (khusus wanita) 
 Rukun (Fardlu) Mandi 









غلَ  سَ ل  َل َسَ
 



















Artinya: “Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah swt” 
2. Mengalirkan atau meratakan air keseluruh tubuh (rambut dan kulit badan) 
 Tatacara Mandi 
1. Membaca Basmalah (dalam hati) 
2. Wudlu dengan sempurna 
3. Berniat Mandi Besar (Rukun ke-1) 
4. Membersihkan badan dari kotoran dan najis 
5. Mulai mengguyur air dari kepala hingga ke sekujur tubuh (Rukun ke-2) 
6. Mendahulukan bagian kanan daripada kiri 
7. Menyela-nyela rambut dan lekuk tubuh dengan jari agar air bisa merata. 
8. Setelah mandi selesai, disunnahkan wudlu lagi. 
 Macam-macam Mandi Sunnah 
1.  Mandi Jumat 10.  Mandi karena sembuh dari ayan 
2.  Mandi Hari Raya Idul Fitri 11.  Mandi Ihram (Haji atau Umrah) 
3.  Mandi Hari Raya Idul Adha 12.  Mandi karena mau masuk Mekah 
4.  Mandi Istisqa‟ (minta hujan) 13.  Mandi hendak Wukuf di Arafah 
5.  Mandi Gerhana Bulan (Khusuf) 14.  Mandi krn bermalam di Muzdalifah 
6.  Mandi Gerhana Matahari (Kusuf) 15.  Mandi krn mau melempar Jumrah 
7.  Mandi setelah memandikan mayit 16.  Mandi krn hendak Thawaf 
8.  Mandi karena masuk Islam 17.  Mandi di malam bulan Ramadan 
9.  Mandi karena sembuh dari gila 18.  dan masih banyak lagi  
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( بابمميتلا)  
BAB TAYAMMUM 
 
 Pengertian Tayammum 
Tayammum adalah menyampaikan debu yang suci ke bagian wajah dan kedua 
tangan sebagai ganti dari wudlu atau mandi besar, karena berhalangan (udzur). 
 Syarat Tayammum 
1. Ada Udzur (halangan) karena sakit, bepergian sehingga tidak menemukan air. 
2. Tayammum dilaksanakan setelah masuk waktu shalat. 
3. Tidak ada air. Tapi, terlebih dulu harus berusaha mencari air. Jika tidak ketemu 
dan waktu shalat hampir habis, maka bisa bertayammum. 
4. Harus debu yang suci yang tidak dibasahi. 
5. Satu Tayammum hanya bisa digunakan untuk satu ibadah fardlu (wajib), tidak 
seperti wudlu, satu wudlu asal tidak batal, bisa untuk untuk beberapa shalat. 








خلا َيَ مَ م َ  لَ
 س َد
 َبَ حاَ ت 
َاصلاَ
 
ل َة ىلاعح للهَ
Artinya: “Aku niat tayammum agar dapat melaksanakan shalat karena Allah swt” 
2. Mengusap muka dengan debu 
3. Mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu 
 Yang Membatalkan Tayammum  
1. Segala yang membatalkan wudlu. 
2. Melihat air sebelum melaksanakan shalat, kecuali bertayammum karena sakit. 
3. Murtad (keluar dari Islam) 
 Tatacara Tayammum 
1. Membaca Basmalah (Hukum: Sunnah) 
2. Menipiskan debu, dengan cara ditiup (Hukum: Sunnah) 
3. Berniat Tayammum (Hukum: Wajib/Rukun) 
4. Mengusap wajah, lalu kedua tangan dengan debu yang suci, tangan kanan dulu, 
lalu tangan kiri (Hukum: Wajib/Rukun) 
AYO PRAKTIK TAYAMMUM 
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 ( باب ةلاصلا)  
BAB SHALAT 
 
SYARAT-SYARAT Shalat  RUKUN Shalat 
1.  Beragama Islam 1.  Niat Shalat 
2.  Berakal (Tamyiz) 
Bisa membedakan baik dan buruk 
2.  Takbiratul Ihram 
3.  Qiyam,Berdiri tegak bagi yang mampu 
3.  Sudah Baligh 4.  Membaca al-Fatihah di setiap rakaat 
4.  Suci dari Hadas (Besar & Kecil) 5.  Ruku’ dengan Tuma‟ninah 
5.  Suci anggota badan, pakaian, tempat 6.  I’tidal dengan Tuma‟ninah 
6.  Menutup Aurat 7.  Sujud 2 kali dengan Tuma‟ninah 
7.  Masuk Waktu Shalat 8.  Duduk di antara dua sujud 
8.  Menghadap Kiblat 9.  Duduk Tasyahud Akhir 
9.  Mengetahui mana yang fardlu dan 
mana yang sunah 
10.  Membaca Tahiyyat dan Syahadat 
11.  Membaca Shalawat Nabi 
0.   12.  Membaca Salam  
1.   13.  Tertib 
 
 Yang Membatalkan Shalat 
1. Berhadas, seperti: kentut dan kencing. 
2. Terkena najis 
3. Berkata dengan sengaja, meskipun satu 
huruf. 
4. Terbuka auratnya. 
5. Mengubah niat, misalnya ingin 
memutus shalat. 
6. Makan dan minum, meskipun sedikit. 
7. Bergerak 3 kali berturut-turut 
8. Membelakangi Kiblat. 
9. Menambah Rukun berupa perbuatan, seperti: Rukuk, Sujud. 
10. Tertawa terbahak-bahak. 
11. Mendahului Imam, sebanyak 2 rukun. 
12. Murtad (Keluar dari Islam) 
 
AYO… Siapa dari kalian yang shalat sambil ramai, guyon, dan ngomong? 
AYO… Siapa dari kalian yang waktu shalat Jumat, ramai dan ngomong? 
Shalatnya BATAL dan BERDOSA 
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)  ةماقلإاو ناذلأا باب ) 
BAB ADZAN DAN IQAMAH 
 
 Pengertian 
Adzan artinya panggilan atau pemberitahuan masuknya waktu shalat. 
Orangnya disebut Muadzin. Iqamah artinya memberitahu pelaksanaan shalat. 
Adzan hukumnya Sunnah. Menjawab Adzan, hukumnya Wajib. 
 Syarat-syarat Adzan 
1. Tertib, lafal adzan diucapkan urut, fasih, tidak merubah makna 
2. Wila’, sambung antara kata demi kata 
3. Bersuara Keras, agar dapat didengar 
4. Dilaksanakan setelah masuk waktu shalat. 
 Syarat Muadzin (orang yang beradzan) 
1. Muslim 
2. Berakal Sehat 
3. Laki-laki. 
 Lafal / Bacaan Adzan dan Jawabannya 























































ش َه  الله  لى  س  ز ا
 








ش َه  لى  س  ز ا
 




د  الله 








ل  و  ل  ى  ح 
 






ل  ع اي  ح 








ل  و  ل  ى  ح 
 










































ل   الله 








ل  ع اي  ح) ditambah bacaan Taswib, yaitu: 
َ
 










ىلا  ن  م 







 Lafal / Bacaan Iqamah 
Lafal / Bacaan sama dengan Adzan, tapi semua dibaca 1 kali. Hanya saja, setelah 































 Panggilan (Adzan) untuk Shalat Sunnah 






ة َ ج َما
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 Kesunnahan Adzan 
1. Suci dari Hadas besar dan kecil 
2. Bersuara bagus dan keras 
3. Dilakukan di tempat tinggi, seperti: menara. 
4. Menghadap Kiblat. 
5. Tengok Kanan, saat melantunkan bacaan “Hayya „alas Sholah”. 
Tengok Kiri, saat melantunkan bacaan “Hayya „alal Falaah”. 
6. Meletakkan 2 jari pada masing-masing lobang telinga. 
7. Dilakukan dengan cara berdiri 
8. Membaca Shalat, sebelum Adzan atau Iqamah. 
 Kemakruhan Adzan 
1. Muadzin: orang fasik, orang berhadas, anak kecil (belum tamyuz). Adzan mereka 
sah, tapi makruh (tidak baik). 
2. Tidak menghadap Kiblat 
3. Berkata-kata saat Adzan. 
4. Memanjangkan huruf di luar batas. (Panjang Maksimal, 7 Alif = 14 Harakat) 
 






 ي  س  ثآ ،  ت






ل اصلا  و ،  ت
اما اخلا  ثا
 ى  ع ادلا  ه  ر
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 Lafal Bilal Shalat Jum’at 
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أ ...ا  ى  ع  ي  ط
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ل  ع  م  
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ا ،د ام  ح  م ا
 
ه  د  
 ي  س ى
 
ل  ع  م  
 
ل  س  و  







ه  د  
 ي  س ى
 
ل  ع  م  
 
ل  س  و  








ل  ى  م  و. 
 Bacaan Shalawat di antara 2 khutbah 
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)   بابموصلا ) 
BAB PUASA 
 Pengertian Puasa 
Puasa artinya “menahan”. Maksudnya, ibadah dengan cara menahan diri dari hal-hal 
yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar (waktu subuh) sampai matahari terbenam 
(maghrib). Puasa ada 2 macam. Puasa Wajib (Ramadan) dan Puasa Sunnah. 
 Syarat Wajib Puasa 
1. Islam 
2. Mukallaf (baligh dan berakal) 
Anak kecil yang belum baligh, tidak wajib puasa. Tapi, sebaiknya latihan puasa 
dan bila mampu, boleh berpuasa. 
3. Mampu mengerjakan puasa 
Lansia (orang lanjut usia) yang tidak mampu, atau orang sakit yang tidak ada 
harapan sembuh, tidak wajib puasa. Tapi, wajib mengganti puasanya dengan 
membayar fidyah sebesar 1 Mud (6 ons) beras per-hari. 
4. Mukim (Tidak Bepergian) 
Musafir tidak wajib puasa selama ia bepergian sejauh lebih dari 82 km, keluar 
dari batas kota sebelum fajar dan menetap di kota tujuan tidak lebih dari 4 hari. 
Akan tetapi, setelah Ramadan, ia wajib mengganti puasanya (qadha‟). 
 Rukun Puasa 
1. Niat.  
Niat (rukun puasa) harus di dalam hati. Tanpa niat dalam hati, puasa tidak sah. 
Mengucapkan niat di lisan (talaffudz), hukumnya sunnah. Niat puasa harus 
dilakukan waktu malam hari (sebelum subuh). Tidak sah berniat puasa fardlu 
setelah subuh. Karena itu, jangan lupa berniat. Kecuali, niat puasa sunnah, boleh 
dilakukan setelah masuk waktu subuh hingga waktu dzuhur. 





ذ  َص َى َم َ
 
غَ د 
 َعَ  ن َ
 
أ َدَ ءا َ
 
ف َسَ  ض َ
 
ش َه َس 
 َزَ مَ
 
ضَ  نا َ
 هَ ر َه َ
اسلاَ
 












“Aku berniat puasa wajib bulan Ramadan esok hari tahun ini karena 
Allah swt.” 
2. Menahan Diri (Imsak) dari hal-hal yang membatalkan, sejak fajar (waktu subuh) 
hingga maghrib (matahari terbenam), kecuali lupa atau tidak tahu. 
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 Hal-hal yang Membatalkan Puasa 
1. Memasukkan suatu benda dengan sengaja ke rongga (lubang) tubuh, seperti: 
mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan belakang. Jika lupa, tidak batal. 
2. Haid, Nifas, Wiladah (melahirkan) bagi perempuan. 
3. Bersetubuh (hubungan suami-isteri) 
4. Gila, meskipun sebentar. 
5. Pingsan (tidak sengaja) sehari penuh. Jika sempat sadar, meski sebentar, 
puasanya tetap sah. 
6. Muntah dengan sengaja. 
7. Murtad (keluar dari Islam) 
 Sunnah Puasa 
1. Segera berbuka puasa saat mendengar adzan Maghrib. 









ك  َصَ مَ
 





























Artinya: “Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dengan 
rizeki-Mu aku berbuka puasa, dengan rahmat-Mu, Wahai Dzat Yang 
Maha Pengasih.” 
2. Makan Sahur. Waktu sahur dimulai tengah malam 
3. Mengakhirkan Sahur 
4. Mandi di Malam Bulan Ramadan 
5. Meninggalkan pembicaraan yang jelek karena dapat menghilangkan pahala. 
6. Banyak membaca al-Quran, dzikir, berdoa, dan amal kebaikan lainnya. 
 
)   بابةاكز رطفلا ) 
BAB ZAKAT FITRAH 
 Pengertian Zakat Fitrah 
Zakat Fitrah adalah membersihkan diri dengan 
mengeluarkan zakat (berupa beras) untuk fakir-miskin. 
Berat Beras = 2.5 Kilogram. 
 Syarat Wajib Zakat Fitrah 
1. Islam 
2. Wajib Berzakat Fitran Mulai Terbenamnya Matahari di Hari Terakhir Ramadan 
(Malam Idul Fitri) 
3. Ada Kelebihan Makanan untuk hari raya 








































Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah swt” 




 Ilmu Aqidah adalah Ilmu yang membahas keimanan, keyakinan, atau kepercayaan. 




نا ِ ه ِى ِ
 
ج ِصِإد












 ِي ِز ِإبِإ
 
للاِ  سِ إنا 








“Pembenaran (Tashdiq) dalam hati, Penetapan (Ikrar) dengan lisan, dan 
Pelaksanaan (Amal) dalam perbuatan”. 
 RUKUN IMAN, ada 6. 
1. Percaya kepada Allah 
2. Percaya kepada Malaikat 
Malaikat adalah makhluk (ciptaan) Allah yang terbuat dari cahaya. Malaikat adalah 
makhluk yang taat kepada Allah. Tidak makan, tidak minum, bukan laki-laki, bukan 
wanita, dan juga bukan banci. Jumlah malaikat sangat banyak. Tapi, yang wajib 
diketahui hanya 10 malaikat dan tugasnya, yaitu: 
1 Malaikat Jibril Penyampai wahyu 
2 Malaikat Mikail Membagi rizeki 
3 Malaikat Israfil Meniup sangkakala (terompet) di hari kiamat 
4 Malaikat Izrail Mencabut nyawa 
5 Malaikat Munkar Bertanya dalam kubur 
6 Malaikat Nakir Bertanya dalam kubur 
7 Malaikat Rokib Mencatat amal kebaikan 
8 Malaikat Atid Mencatat amal kejelekan 
9 Malaikat Malik Menjaga neraka 
10 Malaikat Ridwan Menjaga surga 
3. Percaya kepada Nabi dan Rasul 
Nabi dan Rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Bedanya, Rasul 
wajib menyampaikan isi wahyu kepada manusia, sedangkan Nabi tidak wajib. 
Setiap Rasul adalah juga Nabi, tapi Nabi belum tentu dia seorang Rasul. 
Jumlah Nabi sebanyak 124.000 orang. Jumlah Rasul 25 orang. 
Jumlah yang wajib diketahui oleh umat Islam sebanyak 25 Rasul saja, yaitu 
1 Nabi Adam 10 Nabi Ya’qub 19 Nabi Ilyas 
2 Nabi Idris 11 Nabi Yusuf 20 Nabi Ilyasa 
3 Nabi Nuh 12 Nabi Ayyub 21 Nabi Yunus 
4 Nabi Hud 13 Nabi Syuaib 22 Nabi Zakaria 
5 Nabi Sholeh 14 Nabi Musa 23 Nabi Yahya 
6 Nabi Ibrahim  15 Nabi Harun 24 Nabi Isa 
7 Nabi Luth 16 Nabi Dzul Kifli 25 Nabi Muhammad  
8 Nabi Ismail 17 Nabi Daud   
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Aqidah 
4. Percaya kepada Kitab Allah 
Kitab Allah adalah kitab yang memuat kumpulan wahyu Allah kepada para Nabi. 
Ada 4 Kitab Allah yang wajib diketahui oleh umat Islam, yaitu: 
1 Kitab Zabur Nabi Daud as. 
2 Kitab Taurat Nabi Musa as. 
3 Kitab Injil Nabi Isa as. 
4 Kitab al-Qur'an  Nabi Muhammad saw. 
5. Percaya kepada Hari Kiamat 
Hari Kiamat disebut juga Hari Akhir, hari hancurnya alam semesta. Pada hari itu, 
semua makhluk mati, kecuali Khaliq (Sang Pencipta), yakni Allah swt. 
Tanda-tanda Kiamat Besar, antara lain: 
 Matahari terbit dari barat. 
 Lenyapnya al-Qur'an 
 Ka’bah rusak sendiri 
 Nabi Isa turun ke bumi 
 Munculnya Dajjal 
 Munculnya Ya’juj dan Ma’juj. 
 Seluruh manusia menjadi kafir. 
6. Percaya kepada Takdir (Qada’ dan Qadar) 
Qada’ artinya ketetapan atau keputusan Allah swt. Qadar adalah pelaksanaan dari 
ketetapan (Qada’) itu. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan 
atau ditetapkan oleh Allah swt.  

 AQOID 50  
Apakah “AQOID 50” itu? Aqoid 50 adalah jumlah sifat-sifat bagi Allah dan Rasul-Nya 
yang harus diketahui, dihafal dan dimengerti oleh umat Islam. Disebut 50, karena 
jumlah sifat itu ada 50, yang terdiri dari: 
 Sifat Wajib bagi Allah   : 20 sifat 
 Sifat Muhal (Mustahil) bagi Allah : 20 sifat 
 Sifat Wajib bagi Rasul   :   4 sifat 
 Sifat Muhal (Mustahil) bagi Rasul :   4 sifat 
 Sifat Jaiz bagi Allah   :   1 sifat 
 Sifat Jaiz bagi Rasul   :   1 sifat 
   50 sifat 
 
Sifat Wajib (bagi Allah) adalah sifat yang wajib ada dan dimiliki oleh Allah. 
Sifat Wajib (bagi Rasul) adalah sifat yang wajib ada dan dimiliki oleh seorang Rasul. 
Sifat Muhal (bagi Allah) adalah sifat yang mustahil (tidak mungkin) dimiliki Allah. 
Sifat Muhal (bagi Rasul) adalah sifat yang mustahil (tidak mungkin) dimiliki Rasul. 

































د ِم  ِوِ ج ِدى 
















ت  ي إها
 
د  ح  و 













ك ِ  ز  ص  ب ِ  ع  م  س 










خ  م ِ
 
ار  ي إص
 ب ِ
 
اع  ي إم




Yg Berfirman Yg Melihat Yg Mendengar Yang Hidup Yang Tahu 
 













ت ِ إث إدا










أ ِد ِم 
Butuh yang lain Sama dg Makhluk Hancur Baru Tidak ada 
 
ِ  ث  ى  م  ِلــ ــ  هـــ ــ ـ  ج ِ
 
تـــ ـ  ها  زـــ
 
ك ِ  عِ جِ زـ ِ
 
ح ِعِ  د ِد 









 ع  ِم
 
كـــــ ـ  ب ى  م  ع ِ م  م  ص 




كـــــ ـ  ب
 
أ ى  مــ ـ  ع
 








Yang Bisu Yang Buta Yang Tuli Yang Mati Yang Bodoh 
 






















Cerdas Menyampaikan Wahyu Terpercaya Jujur 
 
 20 SIFAT MUHAL (MUSTAHIL) bagi RASUL 

















Bodoh Menyembunyikan Wahyu Berkhianat Bohong 
 
 1 SIFAT JAIZ bagi ALLAH 
Melakukan atau Tidak Melakukan 
semua yang mungkin/bisa terjadi ِإف
 ِعِ ل ِ
 
كِ إ









 1 SIFAT JAIZ bagi RASUL 
Sifat-Sifat Kemanusiaan, 
seperti: tidur, makan, minum, menikah, dsb ِ
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Pemberi Keputusan)  
Ar-Razzaq (Maha 
Pemberi Rezeki)  
Al-Wahhab (Maha 
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Al-Latif (Maha Lemah 
Lembut)  
Al-Adl (Yang 
































Al-Jalil (Maha Mulia)  





























































Al-Ahad (Maha Esa)  
Al-Waahid (Maha 
Tunggal)  
Al-Maajid (Maha Mulia)  
Al-Waajid (Maha 
Mencarikan)  














Adh-Dhaahir Al-Aakhir (Maha Akhir)  Al-Awwal (Maha Awal)  


















Al-Afuw (Maha Pemaaf)  
Al-Muntaqim (Maha 
Pembalas Dendam)  
At-Tawwaab (Maha 







































Al-Baaqi (Maha Kekal)  
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Akhlaq - Doa 
AKHLAQ 
 Apakah Akhlaq (قلاخأ) itu? 
Akhlaq adalah perangai, tabiat, sifat, sikap manusia. Akhlaq adalah sifat yang 
tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan.  
 Pembagian Akhlaq 
1. Akhlaq kepada Allah 
Misalnya, rajin shalat, puasa, jamaah dan 
membersihkan masjid, dsb. 
2. Akhlaq kepada Keluarga (Orang Tua, Kakak, Adik, dsb) 
Misalnya, mendoakan dan menghormati orang tua dan 
kakak, menyayangi adik 
3. Akhlaq kepada Guru 
Misalnya, memuliakan guru, mendoakan guru, mentaati nasehat guru. 
4. Akhaq kepada Teman atau Sahabat. 
Misalnya, setia kawan, tidak bermusuhan, tidak bertengkar dengan teman 
5. Akhlaq kepada Orang yang lebih tua atau lebih muda 
Misalnya, menghormati dan berbicara dengan sopan terhadap yang lebih tua, 
mengajari dan memberi contoh yang baik terhadap yang lebih muda. 
6. Akhlaq kepada lingkungan sekitar 
Misalnya, menjaga kebersihan, tertib, tidak merusak alam, dsb. 
 
DOA-DOA HARIAN 
 Doa untuk Kedua Orang Tua 
 َزَ  
 ب َ
 
غا َف َس  َل
 َي  َو َل
 َى َلاَ
 
دَ ي  َو َزاَ حَ م َهَ مَ
 





 Doa Sebelum Tidur 
َ
 
ث  ى  م
 
ا  و ا  ي  ح
 





 سا  بَ
 Doa Bangun Tidur 














ا أ  م
 
د  ع  ب ا
 
ها  ي  ح
 
ا  ي  ر
 
لا  لله 
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Akhlaq - Doa 
 
 Doa Masuk Kamar Mandi 


















و  ا  م  هلل
 
ا 
 Doa Keluar Kamar Mandi 
َ  ى  وا
 










ا  ي  ر
 
لا  لله 
 















غ  ً  م  ه
 ي  ى
 
ق  ش  ز  و ا
 
ر  ه  ى  وا
 س
 
ك  ي  ر
 
لا  لله 
 






ل  و  ى
 
 ن  م ٍل
 ى  ح ٍَة  ى
 
ق 
 Doa Bercermin 




خ  ً  س  ح
 








ي  س  ح ا  م
 
ك ، لله 
 





 Doa Sebelum Makan 
 َزا
 ىلا  با
 


















 ب  م  هلل
 
ا 
 Doa Sesudah Makan 
َ
 
ن  ي  م  ل








ق  س  و ا
 




ا  ي  ر
 
لا  لله 
 









 م  ح  ز  با  ى  ب
 





فا  م  هلل
 
ا 
 Doa Keluar Masjid 
 ى
 
 و  ا 
















 Doa di Bulan Rajab dan Sya’ban 












ل  ب  و 
 
نا  ب  ع
 








 Doa (salam) saat Ziarah Kubur 
















ك  ب 








ؤ  و .  ز












لل َهَ م  َصَ  










ت َو ،َ  س َ
 






جَ ماا،  َعَ
 
لَ  س ى َ
 يَ  دَ
 
هَ م اَ حَ مَ د َ  نَ
 




























 ض َب ىَ ه َ
 
اَ حل َى َئاَ












خل َى َجاَ  م








غلَ م َما َب ،





 َيَ  م
 َو ، َعَ
 
ل َلآ ىَ  ه 
 َوَ  صَ ح َبَ  ه  َفَ
 
ك يَ  
 ل َ
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() Agamamu () Islam 
() Tuhanmu () Allah 
() Nabimu ( ) Muhammad 
() Kitabmu () Al Qur’an 
() Temanmu () Muslim 
() Musuhmu ( ) Setan 
TEPUK RUKUN ISLAM 
() Pertama () Syahadat 
( ) Kedua () Shalat 
() Ketiga () Puasa 
() Keempat () Zakat 
() Kelima () Haji 
 
TEPUK RUKUN IMAN 
() Pertama () pada Allah 
() Kedua () Malaikat 
() Ketiga ( ) Kitab-Nya 
() Keempat () Nabi-Nya 
() Kelima () Hari Kiamat 
() Keenam () Taqdir 
TEPUK SHOLAT 
() Lima Waktu () Kulakukan 
() Hati Riang () Jiwa Lapang 
() Subuh  ()  Dua Rakaat 
() Dzuhur ()  Empat Rakaat 
() Ashar ()  Empat Rakaat 
() Maghrib ()  Empat Rakaat 
() Isyak ()  Empat Rakaat 
() Tak Pernah () Kutinggalkan 
() Selalu ()  Kukerjakan 
 
TEPUK MALAIKAT 
() Kirim Wahyu () Jibril 
() Bagi Rizki () Mikail 
() Cabut Nyawa  ()  Izrail 
() Tiup Terompet ()  Isrofil 
() Catat Amal ()  Rakib-Atib 
() Amal Baik ()  Rokib 
() Amal Buruk () ATID 
() Tanya Kubur () Munkar-Nakir 
() Jaga Neraka ()  Malik 
() Jaga Surga ()  Ridwan 
 
PONDOK ROMADON 
Kalau Kau Suka Ngaji Tepuk Tangan  (2 x) 
Kalau Kau Suka Ngaji Mari Kita Lakukan 
Kalau Kau Suka Ngaji Tepuk Tangan 
 
Ikut Pondok Romadon Tepuk Tangan (2x) 
Ikut Pondok Romadon Masjid Muritsul Jannah 
Ikut Pondok Romadon Tepuk Tangan 
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Memulai : BISMILLAH 
Hati Senang : ALHAMDULILLAH 
Hati Susah : HASBUNALLAH 
Kalau Salah : ASTAGHFIRULLAH 
Kalau Janji : INSYA ALLAH 
Berita Duka : INNA LILLAH 
Lagi Heran : MASYA ALLAH 
Baca Tasbih : SUBNALLAH 
Baca Takbir : ALLAH AKBAR 




() Nabimu () Muhammad 
() Ayahnya () Abdullah 
() Ibunya () Aminah 
() Putrinya () Fatimah 
() Kakeknya () Abdul Mutolib 
() Pamannya () Abu Tholib 
 () Lahirnya () Di Mekah 
() Tanggalnya () Dua Belan 
() Bulannya () Rabiul Awal 
() Tahunnya () Tahun Gajah 
() Hijrahnya () Ke Madinah 
 
AYO SHOLAT 
(irama: burung hantu) 
Ayo Semua Kawan 









DI SINI ISLAM 
(irama: Di sini Senang) 
Di sini Islam, 
Di Sana Islam 
Di manapun Kita Tetap Islam 
Sekarang Islam, 
Besok pun Islam, 
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CARI KATA AQIDAH 
T Y A Q I D A H L C N M U S A E O 
M A L A I K A T H T C U C Z A I N 
U S C K S J W I B R A H I M F S T 
S E W S L I A M P I S A E I K R A 
T T H E A S T A E N T M J V K O U 
A A R F M M W N Z J J M W L S I R 
H N A I Z A B K X I D A J J A L A 
I X A E J I B R I L L D F L D S T 
L V J V M L F Z C S I D D I Q O E 






2. Pengganti Wudlu 
3. Membatalkan Wudlu 
5. Mughalladzah adalah 
Najis 
9. Yang Haram Dibuka 
11. Malaikat Penjaga Surga 
13. Orang yang beradzan 
14. Hari Paling Mulia 
15. Shalat Gerhana Matahari 
16. Rukun Islam Kelima 
17. Haram Dimakan 
18. Setelah I'tidal 
MENURUN 
1. Doa Waktu Shalat Subuh 
2. Bersesuci 
4. Alat Tayammum 
6. Shalat Sunnah 20 Rakaat 
7. Tidak Makan Tidak 
Minum 
8. Lawan Batal 
10. Ilmu tentang Ibadah 
12. Lawan Suci 




MALAIKAT JIBRIL MUHAMMAD ISLAM INJIL ISA IBRAHIM 
TAURAT DAJJAL WUJUD KIAMAT MUSA ISMAIL SETAN 
ISROIL AQIDAH MUSTAHIL SIDDIQ TAKDIR NUH IMAN 
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Carilah 3 Idhar, 2 Idgham Bi Ghunnah, 1 Idgham Bila Ghunnah, 5 Ikhfa’, 2 Idhar Syafawi. 
                          
                                   
                           
          
 
TEMUKAN LAWANNYA (ANTONIM) 
Sifat Wajib adalah lawan (antonim) dari Sifat Muhal/Mustahil. 































كـــــ ـَبْ  ْلــ ــْهـــ ــ ـَجْ
 
APA ARTINYA 
Temukan arti kata di bawah ini dengan cara menarik garis! 







لــ ـــ ـَب ةـــ ــ
َ


































Tulislah Harakat dari Doa di bawah dengan lengkap dan benar 
ْلاطلام مكيلع  ا ًَْل مكب الله ءاش نإ اهأو . رىبقلا لهأحْنىق 
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Game & Kuis 
 
SUSUN KATA 
Susunlah huruf-huruf di bawah ini dengan urut agar menjadi Asmaul Husna yang benar. 
Tulis jawaban kamu di kotak kosong dan Artinya. Jangan lupa, beri harakat yang lengkap. 
 





لَْجِْلْْيُْلْ = ل ي ل ج ل ا 
  = ظ ي ف ح ل ا 
  = د ي ه ش ل ا 
  = ر و ب ص ل ا 
  = م ي ح ر ل ا 
  = سْ يْ سْ عْ ل ا 
  = عْ يْ مْ صْ ل ا 
  = رْ وْ فْ غْ لْ اْ




Susunlah kata-kata di bawah ini dengan urut agar menjadi kalimat doa yang benar. 
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Game & Kuis 
 
TEBAK GAMBAR 
Tebak 4 (empat) Gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan? 




      
 
PUISI 











Tugas: Buatlah Puisi Singkat tentang Ramadan. 





Aku punya pengakuan 
Kalau kau sangat aku sayang 
Dan sangat aku rindukan 
 
Ramadan…. 
Aku punya perasaan 
Cinta yang amat dalam 
Untukmu bulan suci Ramadan 
Ramadan….. 
Aku sangat sungkan 
Bila tidak menjalan 
Apa yang Allah Perintahkan 
 
Ramadan… 
Bersamamu aku inginkan 
Beribadah puasa genap sebulan 
Agar dosa-dosaku terhapuskan 
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1. Rukun Puasa Yang Pertama 
3. Selain Ro', Huruf Idgham Bila Ghunnah 
5. Nabi Berwajah Tampan 
7. Tanwin bertemu Ba' 
8. Nabi yang disembelih Nabi Ibrahim 
11. Zakat Fitrah berupa ... 
14. Shalat Sunnah 20 Rakaat 
15. Nama Ayah Nabi Muhammad 
16. Shalat dengan Qunut 
 
MENURUN 
2. Kitab Nabi Musa 
4. Surat Terakhir dalam al-Quran 
6. Mim Sukun bertemu Mim disebut 
Idgham 
9. Sifat Wajib bagi Rasul 
10. Tempat Lahir Nabi Muhammad 
12. Ikhfa' artinya 
13. Nabi ditelan Ikan 
 
 
Eman eman temen wong bagus ora sembayang 
Eman eman temen wong bagus ora sembayang 
Nabi Yusuf luwih bagus yo sembayang 
Nabi Yusuf luwih bagus yo sembayang 
 
Eman eman temen wong ayu ora sembayang 
Eman eman temen wong ayu ora sembayang 
Siti Fatimah luwih ayu yo sembayang 
Siti Fatimah luwih ayu yo sembayang 
Ojo dumeh pinter banjur do keminter 2x 
Pinter yen ora bener uripe keblinger 2x 
 
Ojo dumeh ayu banjur do kemayu 2x 
Elingono tuwomu ompong ora ayu 2x 
 
Ojo dumeh sugih banjur do semugih 2x 
Bondo iku nyilih mbesuk bakal mulih 2x 
 
Ojo dumeh mlarat banjur ra gelem sholat 2x 

















د َّحَو  2x 
Dr. H.R.Taufiqurrochman, MARamadan Ceria
Dr. H.R.Taufiqurrochman, MA
Ramadan Ceria




Dr. H.R.Taufiqurrochman, MARamadan Ceria
